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PORTARIA GDG N. 107 DE 5 DE FEVEREIRO DE 2015. 
 
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL 
DE JUSTIÇA, no uso da atribuição conferida pelo capítulo XVII, item 17.2, XI, “m”, 
do Manual de Organização do Superior Tribunal de Justiça e considerando o 
disposto na Lei n. 11.416, de 15 de dezembro de 2006, com alterações da Lei n. 
12.774, de 28 de dezembro de 2012, no Anexo IV da Portaria Conjunta n. 1 – 
STF/Tribunais Superiores, de 7 de março de 2007, na Portaria Conjunta n. 4 – 
STF/Tribunais Superiores, de 8 de outubro de 2013 e na Resolução STJ n. 10, de 29 
de julho de 2011, assim como o que consta do Processo Administrativo STJ n. 
818/2015,   
  RESOLVE: 
 
  CONCEDE promoção aos servidores adiante relacionados, integrantes 
das carreiras judiciárias, na forma a seguir: 
 
     I – Cargo de Analista Judiciário: 
 Classe A, padrão 5 para Classe B, padrão 6 
Situação Matrícula Nome                                                                       A partir de: 
Ativo S057058 Andrea Dias de Castro Costa 18/01/2015 
Ativo S056973 Fabíola Böhmer de Souza Ramos 18/01/2015 
Ativo S057074 Felipe Ivar Gomes de Oliveira 18/01/2015 
Ativo S056949 Gabriela Tom de Oliveira 18/01/2015 
Ativo S057031 Orlando Seixas Bechara 18/01/2015 
Ativo S056914 Priscila Borges de Freitas Burini 18/01/2015 
 Classe B, padrão 10 para Classe C, padrão 11 
Situação Matrícula Nome                                                                       A partir de: 
Ativo S048679 José Leonardo Neves e Silva 24/01/2015 
 II – Cargo de Técnico Judiciário: 
 Classe A, padrão 5 para Classe B, padrão 6 
Situação Matrícula Nome                                                                       A partir de: 
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Ativo S057066 Iram Rodrigues de Carvalho 18/01/2015 
Ativo S057112 Janaíne Cândida da Silva Lopes 25/01/2015 
Ativo S057090 João Felipe Ataíde da Cunha Rêgo 25/01/2015 
Ativo S057120 Luanna Nakamotome 25/01/2015 
Ativo S057139 Marcio Viana Machado Filho 25/01/2015 
Ativo S056930 Polyana Bettini de Paiva Lima 18/01/2015 
Ativo S057040 Rodrigo Cetrulo Pontes 18/01/2015 
Ativo S056906 Rogério Martins de Araujo Wencelewski 18/01/2015 
Ativo S056957 Thiago Gabriel dos Santos 18/01/2015 
Ativo S056981 Wigder Araújo Pereira da Silva 18/01/2015 
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